

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































缩小镇江 区域经济差距及协调发展 的迫切性和 必要性
区域经济差距的存在是经济发展过程中的一种普遍现象
,
无
论是发达国家还是发展中国家
,
在经济发展的过程中
,
由于 自然
、
历史
、
客观
、
主观等多种因素的影响
,
总会出现区域经济的非均衡
发展和不同程度的区域差距
。
一般来说
,
发展中国家特别是发展中
大国的区域经济差距比发达国家更为广泛和深刻
。
江苏省作为我
国对外开放的重要省份之一
,
其整体经济发展水平不容忽视
。
但江
苏省区域经济发展也呈现一个梯度
,
出现了苏南
、
苏中
、
苏北的落
差
。
而就苏南来说
,
也仍存在区域经济差距
。
江苏省委书记李源潮
曾指出
, “
苏南实现全面小康
,
既要看苏州
,
也要看镇江
,
既要看昆
山
,
还要看句容
” 。
根据《镇江统计年鉴 一 》反映的数据
,
镇江句
容市的人均地区生产总值与镇江市区和镇江扬中市相 比
,
相差接
近一倍
。
以农民人均纯收入进行比较
,
句容市的郭庄镇仅为
元
,
而富裕的扬中新坝镇为 元
,
竟不到其一半
。
可见句容市与
镇江其他区域的发展存在很大的差距
。
虽然 区域经济差距的存在对各区域的经济发展会产生一定的
刺激作用
,
比如可以增强欠发达区域加快发展经济的主动性和紧
迫感
,
有利于形成你追我赶的活跃局面
,
但区域经济差距的负面影
响也是不容忽视的
。
区域经济差距的扩大将会导致区域间经济关
系的扭曲
,
误导区域经济主体的决策和行为
,
使区域经济趋于无序
化
,
引起国 民经济的不稳定
。
长此以往
,
发达区域最终也会 因为欠
发达区域经济发展的不足而在继续发展过程中受到牵制
,
失去发
展的后劲
,
进而影响整个宏观经济的发展
。
因此
,
无论是从社会发
展还是从经济发展的角度来看
,
区域经济协调发展都是迫切的和
必要的
。
面对镇江区域经济发展差距
,
如果长期得不到有效控制
,
不但
会造成社会不公平性加剧
、
不安定因素增加
,
以致最终可能影响到
镇江总体经济的持续
、
良
’
生
、
健康发展和镇江
“
十一五
”
规划 的实
